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 w = berat jenis air = 1000 kg/m
3 
 s  = berat jenis butir 
 * = parameter intensitas aliran 
w = rapat masa air = 1000 kg/m
3
 
s = rapat masa butiran di udara = 1000 kg/m
3
 
 = ripple factor 
Ø* =Ø untuk butiran tertentu. (parameter intensitas bed-load) 
A = luas petak (m
2
, hektar) 
C = faktor tanaman penutup lahan dan manajemen tanaman 
C     = C chezy sesungguhnya (termasuk grain + shape roughness) 
    = C chezy  karena grain roughness saja dengan flat bottom d90 
dm  = diameter median  
E  = energi hujan (KJ/ha/mm) 
Ea  = banyaknya tanah tererosi per satuan luas per satuan waktu (ton/ha/tahun) 
EI30  = interaksi energi dengan intensitas maksimum 30 menit (mm/jam) 
g = kecepatan gravitasi 
A1 = luad dasar zona 
A1  = ketinggian embung 0 – 1m dari dasar kolam 
A2  = luas permukaan zona 
A2  = ketinggian embung 0 – 2m dari dasar kolam 








A4  = ketinggian embung 0 – 4m dari dasar kolam 
A5  = ketinggian embung 0 – 5m dari dasar kolam 
hr = halaman rumah 
ht = hutan 
I = kemiringan garis energi 
K = faktor erodibilitas tanah (KJ/ha) 
L = panjang lereng (m)  
Ls = faktor panjang-kemiringan lereng (ton/KJ) 
M   =  persentasi pasir sangat halus dan debu 
N = jumlah kejadian hujan dalam setahun 
O    = persentasi bahan organik 
P =faktor tindakan praktis 
P   = kelas permeabilitas tanah  
pg  = padi gogo 
pr = padang rumput 
  
 
 = faktor koreksi berhubung bentuk tampang sungai/aliran 
R = faktor erosivitas hujan dan aliran permukan (KJ/ha) 
R’ = radius hidrolik berhubungan dengan kekasaran butiran 
S  =kode struktur tanah yang digunakan dalam klasifikasi tanah 
S = kemiringan lereng (derajat) 
sb = semak berlukar 
swh = sawah 








Tb = intensitas angkutan bed load dinyatakan sebagai beratsedimen diudara  
 tiap satuan lebar dan tiap satuan waktu(N/m’sec) 
tg = tegalan 
Vw = dead strorage waduk (m
3
) 
V = volume sedimen dalam waduk (m
3
/tahun) 
x = koordinat arah sumbu x peta kontur Embung Kalen 
y = koordinat arah sumbu y peta kontur Embung Kalen 
Z = konstanta yang besarnya bervariasi, tergantung besar S 
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HARGOSARI, KECAMATAN TANJUNGSARI, KABUPATEN GUNUNG 
KIDUL, Lisa Jati Larasbudi Modouw, NPM 07 02 12801, tahun 2011, Bidang 
Keahlian Hidro, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Analisis usia fungsional harus dilakukan pada saat merencanakan umur 
sebuah embung. Analisis ini dilakukan untuk memperkiran dan menyimpulkan 
analisis ekonomi dalam pembuatan waduk dan landasan evaluasi ketika waduk 
telah dibangun. Umur Embung Kalen dipengaruhi oleh besarnya laju sedimentasi. 
Embung Kalen  yang akan direncanakan, dibuat pada daerah lembah dan daerah 
sekitanya digunakan penduduk untuk bercocok tanam. Kurangnya maksimalnya 
pemanfaatan pada daerah sekitar Embung Kalen, mengakibatkan adanya erosi 
lahan yang dapat terjadi. Erosi lahan ini mempengaruhi besarnya laju sedimen di 
dalam Embung Kalen. 
Besarnya laju sedimen dalam Embung Kalen dianalisis digunakan 
metode USLE. Data primer yang digunakan untuk menghitung besarnya laju 
sedimentasi adalah peta kontur catchemnt area Embung Kalen, data hujan stasiun 
Tepus selama 10 tahun, data uji tanah, dan data tata guna lahan, sedangkan data 
sekundernya adalah volume tampungan dan luas dasar Embung Kalen. 
Hasil pengolahan data dengan analisis regresi estimasi diperoleh volume 
sedimen yang terjadi di Embung Kalen sebesar 677,905197m
3
 tiap tahunnya. Dari 
hasil ini dapat diperoleh usia operasional Embung Kalen, yaitu  28,24 tahun 
dengan laju sedimentasi maksimal sebesar 28,63 cm/tahun.  
 
Kata kunci : volume sedimentasi, erosi lahan 
 
 
